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Lampiran 1 : Peta Kabupaten Tegal tahun 1945 
 
 
Sumber : Buku Peristiwa Tiga Daerah, Anton Lucas, Halaman 103 
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Keterangan :  
1.Jembatan Sungai Pemali 
2. Tirus 
3. Jatibarang 
4.  Prupuk 
5. Jatibarang 
6. Kalibakung 
Daerah Pertempuran 
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Lampiran 2: Peta Perjalanan Belanda dari Tanjung sampai Prupuk 
 
 
Sumber : Buku Tegal Berjoeang, Achmad, Halaman 47 
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Lampiran 3 : Peta pergerakan Militer Belanda di Jawa 
 
 
 
Sumber : Buku Sekitar Perang Kemerdekaan, Periode Agresi Militer Belanda I, ditulis oleh 
A.H. Nasution, halaman 213 
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Lampiran 4 : Peta Pertempuran di Bumijawa 
 
 
Sumber : Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Periode Perang Kemerdekaan 
(1945-1950), ditulis oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, halaman 529 
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Lampiran 5 : Peta Pertempuran di Kalibakung 
 
 
 
Sumber : Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Periode Perang Kemerdekaan 
(1945-1950), ditulis oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, halaman 526 
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Lampiran 6 : Foto Kerjasama rakyat dan pasukan C.A. IV dalam perang mempertahankan 
Kemerdekaan di Tegal 
 
 
Sumber : ARSIP Museum LANAL Tegal bagian paspotmar 
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Lampiran  7 :  Foto Markas Pangkalan IV ALRI TEGAL  
 
 
 
 
Sumber : ARSIP Pribadi LANAL Tegal bagian paspotmar 
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Lampiran 8: Foto gedung Latihan Opsir Kalibakung 
 
 
 
 
Sumber : ARSIP Pribadi LANAL Tegal bagian paspotmar 
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Lampiran 9 : Pasukan CA IV dan CM memperingati proklamasi Kemerdekaan  di Bumijawa 
 
 
 
Sumber : ARSIP Pribadi LANAL Tegal bagian paspotmar 
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Lampiran 10 : Panji dan Slogan CA IV Tegal 
 
 
Sumber : ARSIP Pribadi LANAL Tegal bagian paspotmar 
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Lampiran 11 : Surat Perintah Untuk Melakukan Perlawanan Apabila Belanda terus 
melakukan Penyerangan 
 
 
 
Sumber : Buku Tegal Berjoeang, Achmad, Halaman 81 
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Lampiran  13 :  Surat Perintah untuk meninggalkan daerah Banjarnegara setelah adanya 
Gencatan Senjata 
 
 
Sumber : Buku Tegal Berjoeang, Achmad, Halaman 80 
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Lampiran 14 : Surat Tembusan mengenai Penggunaan nama TNI disetiap perjuangan 
 
 
Sumber : Buku Tegal Berjoeang, Achmad, Halaman 93 
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Lampiran 15 : Foto R.E Martadinata pemimpin Latihan Opsir Kalibakung  
 
Sumber 
:https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiupfHz4PHmAhVKb30KHYyq
BngQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fid%2FR._E._Martadinata&psig=A
OvVaw1bzkUVPG4_SbN8AJsenfyM&ust=1578495653596407 diunduh pada 07 Januari 2020 pukul 
22.15 WIB 
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Lampiran 16 : Monumen Kalibakung sebelum dan sesudah dipugar  
 
Sumber : 
https://www.tnial.mil.id/Aboutus/Sejarah/MonumenMuseum/tabid/117/articleType/ArticleView/ar
ticleId/5510/MONUMEN-KALIBAKUNG-TEGAL.aspx diunduh pada 07 Januari 2020 pukul 22.27 
 
 
Sumber :Dokumen Pribadi Penulis  
